



























モへヤ（M）入り，撚糸からみ，スラブ撚糸からみ， ナイロン （N〕， レーヨン （R）のラ




資 料 組 成 （メー ト）ノレ式 平 均 ｜最長｜最短平均 ｜最大｜最小
京市 毛 ・極 細 2/17.4 8.6 22.0 3.5 26.6 40 16 
2 京地 毛 ・合 細 4/25.6 7.2 18.0 3.5 26.9 40 16 
3 高官 毛 ・合 細 4/25.6 7.8 22.0 4.0 26.0 44 12 
4 品世 毛 ・中 細 4/16.0 9.0 21. 0 4.0 26.8 44 16 
32 久野 久 仁
繊 維 長（cm) 繊
資 料 組 平均 ｜最 長｜最 短 平 均 ｜最大 ｜最 小
5 純モ中 網I4/15. ~I 22.0 3.2 30. 7 48 20 
6 純 毛・普 太 4/10.0 8. 3 22.0 3.0 29.4 44 16 
7 純毛モヘヤ入り ・中 細 4/17. 0 9. 3 20.5 3. 5 37. 1 60 20 
8 純毛 ・からみ〔スラブ撚糸） 4/14.8 9.7 22.0 4.0 29.0 44 16 
9 1;11 9. 0 18.0 4.5 28.6 42 16 純 毛 ・撚糸からみ ⑧2 32. 1⑮ 5.2 ⑧17.0 ⑮ 3. 1 ⑧25.3 ⑨ 36 ⑧ 16 
10 純毛・ナイロγラメ入り 4/22.0 9.0 20.5 4.0 25.6 46 16 
1 純 毛 ・アノレミ箔ラメ入り 4/20.0 8.4 20.0 3.0 28.5 44 12 
12 純 毛 90%・ナイロン10% 6.2 9,3 4.0 25.4 44 16 4/23.2 N 9.3 N18.0 N 9.3 N47. 4 N 60 N 34 
13 純毛 85%・ナイ ロン15% 8.2 9.2 3.0 26.6 40 16 4/14.8 N 9.2 N22. 7 N 9.2 N44.2 N う2 N 32 
14 純毛 50%・ナイロγ50% 1. 2 20.0 3. 5 30.8 44 14 4/16.4 N 9.4 N!0.3 N 8.3 N22. 9 N 28 N 16 
15 モヘヤ30%・アクリノレ70% 恥140.9 M 601 M 28 2/10.0 6.6 16. 7 4.0 A31. 0 A 38 A 24 
〔表 2〕
資料 上 ヨ リ（回／IOOcm） 下ヨ リ（回／iOOcm) 強 度 制 ｜ 伸 度 明〉
平均l最大｜最 小 平 均i最大（最 小 平司王司王F平均 ｜最大｜最小番号
1 24. 1 29 21 I 25. 91 31 21 0. 76 0.85 0. 70 37.0 41. 6 31. 0 
2 21. 9 23 18 26.5 33 21 1. 02 1. 09 0.88 34.8 40.0 31. 4 
3 18.5 21 16 26.5 33 21 0.98 I. 02 0.91 30.4 33.6 28.0 
4 16. 3, 20 15 21. 1 25 17 1. 77 1. 88 1. 66 37.2 40.8 32.6 
5 20.2 27 15 22. 7 28 15 1. 87 1. 99 1. 79 34.2 37.0 30.8 
6 10.9 13 l〔） 17.4 22 13 2.67 2.87 2. 39 I 26.2 33.2 16.8 
7 13.3 15 11 17. 1 23 12 1. 71 1. 83 1. 56 33.2 36.6 28.2 
8 13.0 18 9 17.5 25 15 1. 91 2.00 1. 72 3.6 38.0 30.6 
ヲ 15.8 17 14 17.2 24 lう⑧42. 7 ⑧52 ⑧35 ⑮80.6⑧ 95 ⑧ 64 1. 48 1. 57 1. 42 28.6 31. 8 23.6 
10 19.3 23 16 20.9 24 18 1. 31 1. 48 1. 15 34.2 41. 4 27.6 
1 16.3 18 15 22.9 27 17 I. 93 2.1 1. 77 35.8 37.4 33.2 
12 21. 0 25 18 20.9 25 17 1. 46 I. 69 1. 23 35.2 38.6 29.8 
13 15.0 17 13 19.0 23 13 2.32 2.60 2. 10 35.0 36.2 32.0 
14 16.9 20 15 25.3 32 20 34.6 37.0 32.4 

























































〔表3〕 洗濯試験 方 法
洗濯機； 東芝 VH-450型自動反転渦巻式家庭用洗濯機 （弱・・・回転数
洗濯物重量，試料＋パラスト 1 kg 




























































































1 3 4 
洗 湿回数（回）
、 J No. I 純毛極細 1／げ4
No.1 純毛合細 4/15 6 
No 3 純毛合細 4/15 6 
No. 4 純毛中綿 4/16.0 
No. 5 ,j.百毛中細 4/15 6 

































1 3 4 
洗 濯 回 数（回）
毛叩% 4/13 .1 No.12 
'NIO% 
毛85% 4/14 8 Nel 'N15% 
Nol4 毛50% 4/16 4 
I NSO% 









































No 1 純毛合細 4/15 6 
／〆 A No.3 純毛合細 4/15 6 
30 
No6 純毛並太 4/10.0 
，’｜地4 純毛中綿 4/16 0 










































出1｛毛90% 4/13 1 
¥ N 10% ， ， ， 
， 
， 









No IS [ A 70% 1/10 0 、M40%






モヘヤ ラメ ，スラブ入りの2郡は1郡の変化と同じような変化図で，ラメ． からみ糸
等特に収縮に関連があるものとは司思われなし、O
No.7モヘヤ入りの変化は他にくらべて小さし、。
手編毛糸の消費学的研究 （第2報〉 39 
ナイロ ン其の他混紡糸の3郡はナイ ロン含有率の増加と比例しており， No.14ナイロン





































2 3 4 
，先沼 田む’ （回）
























































































































































」 , No. I 純毛位iW 1/174 
J会決γ－-I!so 5 純毛中I目 4/15 6 
d多長「昌弘長さ4No3 純毛合細 4/15.6 
F’ 河 川6 純毛並太 4/10.0
No. 4 純毛中畑 4/16.0 






































































































陥14 毛50% 4/16.4 
N50% 































No 3 純毛合細 4/256 












































































































No 14 ／毛叩% 4/16 4 
l N叩% 4 










No IS! A10% 1/10 0 
l MJO% 0.3トー二：T/
0.1 。i
あると考える。 洗濯回数（回）
尚今後この結果をもとに，実用的な耐久性についても追及してみたいと考えています。
この研究の 1部は日本家政学会，東北北海道支部学会で発表済みでございます。
